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jx  yj2 dy=g(x); =
x  y
jx  yj ; (1)
ãäå D  êðóã åäèíè÷íîãî ðàäèóñà ñ öåíòðîì â íà÷àëå êîîð-
äèíàò, x = (x1; x2); y = (y1; y2) 2 D  åãî òî÷êè, jx   yj 
åâêëèäîâî ðàññòîÿíèå ìåæäó ýòèìè òî÷êàìè, ôóíêöèè a(x) 2
2 C(D); g(x) 2 L2(D)  äàííûå, u(x) 2 L2(D)  èñêîìàÿ;
õàðàêòåðèñòèêà f() 2 L1[0; 2] óäîâëåòâîðÿåò íåîáõîäèìîìó è
äîñòàòî÷íîìó óñëîâèþ ñóùåñòâîâàíèÿ ñèíãóëÿðíîãî èíòåãðàëà





à äàííàÿ ôóíêöèÿ h(x; y; z) 2 C(DD) ïðè ïðîèçâîëüíî ôèê-
ñèðîâàííîì z è óäîâëåòâîðÿåò óñëîâèþ Ëèïøèöà ïî òðåòüåìó
àðãóìåíòó ïðè ôèêñèðîâàííûõ x; y .
Îòìåòèì, ÷òî íàìè ðàíåå (ñì., íàïð., ãëàâó II â äèññåðòà-
öèè [2], â ÷àñòíîì ñëó÷àå h(x; y; z)=h1(x; y)z (h12C(DD))
ïîëó÷åíû ïðîñòûå äîñòàòî÷íûå óñëîâèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ è åäèí-
ñòâåííîñòè ðåøåíèÿ óðàâíåíèÿ (1), à òàêæå íà èõ îñíîâå îáîñ-
íîâàíû ïðîñòûå âû÷èñëèòåëüíûå ñõåìû èòåðàöèîííîãî, ïðîåê-
öèîííîãî è ïðîåêöèîííî-èòåðàòèâíîãî ìåòîäîâ; ïðè ýòîì ïîëó-
÷åííûå äëÿ óêàçàííûõ ìåòîäîâ îöåíêè ïîãðåøíîñòè àâòîìàòè-
÷åñêè ðåàãèðóþò íà ñòðóêòóðíûå ñâîéñòâà çàäàííûõ ôóíêöèé.
Â äàííîì ñîîáùåíèè ìû ðåøàåì àíàëîãè÷íûå âîïðîñû äëÿ
óðàâíåíèÿ (1). Ïðè îáîñíîâàíèè ïðèáëèæåííûõ ñõåì íàìè èñ-
ïîëüçóåòñÿ ìåòîä ãëàäêèõ îïåðàòîðîâ. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ òàêæå íà àíàëîãè óðàâíåíèÿ (1), çàäàííûå
â n -ìåðíîì åäèíè÷íîì øàðå ñ öåíòðîì â íà÷àëå êîîðäèíàò.
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